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Alto-el-foc a les Filipines 
L'exercit hi te I'ultima paraula 
Els últims esdeveniments a les Filipines s'han desenvolupat a un ritme de vertigen i el 
seu desenllaq ha estat sense cap mena de dubte el més favorable de tots els que s'han 
succezt al llarg de gairebé un any de democracia sota tutela, per la presidenta filipina Cory 
Aquino. En menys d'una setmana la primera dama de Manila va aconseguir a finals 
d'any dos triomfs estretament relacionats que van suposar el punt d'inflexid més 
important del seu fins ara breu mandat presidencial. 
Pero el més curiós de tot plegat és que 
el tomb de tres-cents seixanta graus que 
en pocs dies va donar la situació politi- 
ca a les Filipines, va tenir el seu origen 
en un fet que no feia preveure res de bo 
sino més aviat tot el contrari. Va ser en 
concret l'intent colpista frustrat de l'ex- 
ministre de defensa Juan Ponce Enrile, 
després d'uns quans dies de rumors 
insistents de cop d'estat que no feien 
albirar un futur gaire reeixit per la 
presidenta, el que va suposar un dalta- 
baix complet en sentit totalment invers 
al que s'esperava. Paradoxalment, l'in- 
tent colpista va suposar el punt de 
partida de tot un proces de capgira- 
ment que va portar fins la firma de 
l'alto-el-foc amb la guerrilla comunista. 
Per be que Aquino no va saber forqar 
l'inici d'aquest proces en va acabar 
prenent la iniciativa, ajudada per les 
propies circumstancies. I ho va fer 
depurant el ministre Enrile, com a 
única opció possible enmig d'una situa- 
ció que l'estava desbordant, pero sense 
prendre cap altra represalia contra ell 
ni contra els qui hi havia darrera de la 
trama colpista. Es més, sense ni tan sols 
obrir una investigació dels fets. L'exces 
de prudencia de la ((dolqa Cory),, que 
s'havia demostrat incapaq fins llavors 
d'arreglar les seves discrepancies amb 
Ponce Enrile i les dissimulava amb 
somriures amistosos, s'acabava conver- 
tint, per tant, en absoluta impunitat 
pels colpistes. Des d'aquest precís mo- 
ment va comenqar a quedar clar que la 
tutela de l'exercit sobre la presidenta 
Aquino s'estava convertint en dictat 
imposat per l'home que el comanda, el 
general i cap d'estat major Fidel Ra- 
mos, l'únic que sembla tenir per tant el 
poder real a les Filipines. Ates aquest 
desenllaq no és aventurat de suposar 
que a canvi del cap d'Enrile, l'exercit, 
amb Ramos al capdavant, va exigir el 
comandament real de la situació i Aqui- 
no, potser sense deixar de fer una rialla 
cornrniserativa que li va valdre el per- 
mís per continuar negociant amb la 
guerrilla, va accedir-hi sense ofendre els 
comunistes, pels quals l'única bestia 
negra del govern de Manila era l'expul- 
sat ex-ministre de defensa Ponce Enrile. 
Carambola a tres bandes 
La carambola a tres bandes s'havia 
aconseguit així de forma insospitada: la 
firma de I'alto-el-foc es va fer realitat i 
cap al final ara ja dels seixanta dies 
previstos de treva, tot fa pensar que el 
temps esta jugant a favor de la presi- 
denta. Fonamentalment perque l'acord 
historic d'alto-el-foc amb la guerrilla 
comunista que fa disset anys que lluita 
contra el regim de Manila suposa per 
Aquino situar-se en la millor posició 
possible de sortida per afrontar el refe- 
rendum constitucional del dia 2 del mes 
de febrer, una data que s'inclou dins el 
periode de treva que va comenqar a 
contar a partir del dia 10 de desembre 
de l'any passat i que expirava el dia 7 de 
febrer. I és que Aquino vincula la seva 
legitimitat i per tant ei seu futur polític 
a la data del 2 de febrer, perque del seu 
resultat depen en gran mesura I'expe- 
riencia d'obertura controlada cap a un 
regim de democracia sense tutela, de 
poder civil sense interferencies i de 
promoció de reformes que garanteixin 
el progrés del país, fins ara molt coarta- 
da pels poders factics. 
Aixo no vol dir, pero, que no es 
plantegin algunes qüestions que puguin 
fer sospitar de la veritable solidesa del 
proces de pacificació filipí. En primer 
lloc, el preu que li ha calgut pagar a 
Aquino per l'alleujament de la situació 
ha estat el de cedir una major influencia 
als sectors militars que, si bé de mo- 
ment afavoreixen de cara a la galeria la 
supremacia del poder civil, no hi han 
dit encara l'última paraula. Sota el 
mantell de professionalitat que llueixen 
els militars filipins amb el cap d'estat 
major Fidel Ramos al capdavant osten- 
tant el distintiu de la prestigiosa acade- 
mia militar nord-americana de West 
Point, les seves intencions sempre han 
estat clares respecte els comunistes. 
L'exercit filipí no ha renegat mai, ni per 
ara i tant es planteja de fer-ho, de la 
seva inequívoca voluntat d'acabar amb 
qualsevol veleitat comunista i de defen- 
sar la permanencia de l'arxipelag dins 
el cinturó de seguretat estrategic de 
Washington al Pacífic. Una actitud que, 
pel seu caracter intimidatori per la 
guerrilla comunista, ha servit fins ara, 
tant com pot arribar a entorpir més 
tard, per portar a bon port el procés de 
pacificació a les Filipines. Al capdavall 
la guerrilla comunista ha estat la pri- 
mera a entendre que podia rebatre des 
de la treva, i sense les armes, l'estigma 
de violencia que arrossega. Aixo l'hau- 
ria portat ara a replantejar la seva 
tactica i a voler aprofitar el momcnt de 
més popularitat dlAquino -amb la des- 
titució d'Enrile-, per avenir-se a una 
pau que li dóna possibilitat de presen- 
tar-se davant la societat filipina com 
una opció política amb veritable rostrc 
huma, en contra del que diu i vol fer 
creure l'exercit. Es clar, pero, que el 
perill que entranya haver-se vist forqa- 
da per les circumstancies a firmar l'al- 
to-el-foc, tant per la necessitat d'obrir- 
se a la societat filipina, que ha demos- 
trat ser més receptiva que mai en els 
pocs mesos de nou regim, com per 
poder superar l'amenaqa de les fosques 
intencions de l'exercit, fan que es man- 
tinguin encara moltes incognites sobre 
el desenllaq final d'un procés negocia- 
dor tot just encetat i que es preten que 
sigui de pacificació definitiva. 
La guemlla musulmana 
També sumat a les circumstancies 
d'aquesta situació equivoca que qui 
sap si s'acabara tant bé com ha comen- 
qat, cal afegir-hi un altre entrebanc: 
la guerrilla nacionalista musulmana. 
L'organització Front d'Alliberament Na- 
cional Moro ja va firmar un acord 
d'alto-el-foc amb el govern de Manila ja 
fa temps, pero els últims dies la fracció 
escindida, Front Islamic d'alliberament 
Moro, ha protagonitzat una revolta vio- 
lenta a l'illa de Mindanao. Finalment el 
conflicte s'ha resolt amb una altra tre- 
va per separat amb aquesta fracció mi- 
noritaria de la guerrilla musulmana. 
Aquino li. ha ofert una negociació con- 
junta amb el majoritari Front d'Alli- 
berament Nacional Moro a partir del 
dia 9 de febrer que ha permes, de 
moment, la firma de l'alto-el-foc. No 
esta gens clar, ara, quin sera el resultat 
de la negociació. Mentre el majoritari 
Front dlAlliberament Nacional Moro 
planteja com a punt de divergencia 
essencial amb el govern, l'autonomia de 
l'illa de Mindanao, en canvi la fracció 
minoritaria exigeix tot un seguit de 
qüestions d'ordre més radical com són: 
la implantació de la llei islamica a 
Mindanao, la restitució a la població 
musulmana de les terres apropiades per 
la minoria cristiana, la incorporació 
dels combatents de l'organització a 
l'exercit filipí i la concessió sense con- 
trapartides de tots els recursos naturals 
de l'illa als seus habitants. De moment 
Manila no s'ha pronunciat sobre aques- 
tes exigencies pero tot fa suposar que 
les creu inacceptables i que només 
accedira a negociar un estatut d'auto- 
nomia per Mindanao, amb la qual cosa 
satisfara únicament les peticions de 
Front d'Alliberament Nacional Moro. 
Per la banda de la societat filipina, en 
conjunt, les seves reaccions són, en 
canvi més tranquilitzadores i no sembla 
haver-hi cap perill que la consulta 
popular del referendum constitucional 
no es tradueixi en un trampolí de 
projecció dlAquino cap a l'elecció presi- 
dencial de l'any 1.992, assegurant-li 
així cinc anys de mandat constitucional 
incontestables. Malgrat tot no es pot 
menys tenir en aquest ambit la incogni- 
ta de la reacció popular sobre el retorn 
a I'escena política del rival més directe 
dlAquino, el colpista Juan Ponce Enrile. 
L'ex-ministre de defensa, condecorat 
per la presidenta filipina I'endema ma- 
teix de la seva expulsió del govern de 
Manila, en agraiment per la seva contri- 
bució a l'enderrocament del dictador 
Ferdinant Marcos, s'esta perfilant ja 
com el cap més visible de l'oposició 
dretana al regim Eilipi. Des del Partit 
Nacionalista, que s'ha decidit a encap- 
qalar, Enrile ha comenqat amb gran 
desplegament de mitjans una campa- 
nya a favor del ((no)) al referendum 
constitucional del dia 2 de febrer, justi- 
ficat en la negativa al dialeg del govern 
amb la guerrilla comunista. De la capa- 
citat d'Enrile de seduir, per tant, l'elec- 
torat lleial encara a l'ex-president Mar- 
cos i de movilitzar-10 contra el referen- 
dum constitucional, rependra en bona 
part I'exit que Aquino espera obtenir 
amb la consulta popular del febrer. 
En darrer terme també hi ha uns 
altres dubtes de naturalesa intrinseca- 
ment lligats a la propia personalitat de 
la primera dama filipina que enterbo- 
leixen el futur polític filipí. Uns dubtes 
derivats de la incapacitat palesa d'A- 
quino de crear una forqa política orga- 
nitzada, aprofitant el moment d'entu- 
siasme popular que va aixecar en el 
moment d'arribar al poder al que va 
accedir sense tenir llavors ni experien- 
cia ni tan sols partit polític propi. 
Des de llavors, la cap d'estat filipina, 
sotmesa a influencies i pressions mes 
fortes de les que una mestressa de casa 
esta acostumada a suportar, no es pot 
dir que s'hagi lluit gaire en la tasca de 
govern encara que finalment el b a l a n ~  
de gairebé un any de mandat presiden- 
cial li sigui totalment favorable a causa, 
sobre tot no cal dir-ho de l'enorme pes 
específic que la treva ha tingut per la 
pacificació momentania de I'arxipelag. 
Aixo pero no pot fer oblidar que Cory 
Aquino ha menystingut en massa oca- 
sions el perill que la prudencia amb que 
ha obrat no l'acabés induint a trair les 
propies conviccions, com ho demostra 
el capteniment del seu govern amb el 
principal inductor dels successius in- 
tents colpistes, Ponce Enrile. 
Ja es veura doncs si en un futur 
immediat la dolqa Cory és capaq d'am- 
pliar el seu marge de maniobra, molt 
reduit fins ara per les pressions de 
l'exercit o si en canvi n'és completa- 
ment incapaq malgrat les possibilitats 
que li ofereix la nova situació, i s'acava 
convertint en un element purament 
decoratiu del poder filipí. 
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